
























































































省名 青海 四川 甘粛 寧夏 内蒙古 陝西 山西 河南 山東 河北 天津 合計



















































































































































































































































































































































































































1組 2組 3組 4組 5組 6組 7組 8組 9組 10組 11組 12組 計
農戸数 23 45 36 17 64 24 64 54 27 41 29 23 447
人口数 115 172 151 83 259 113 259 248 113 141 118 89 1861
灌漑面
積（畝）












































前納した水管所水費 前納した揚水電力費 各隊水門溶接費 幹渠維持修理費 計


























































河・溝名 ステ シーョン名 pH値 主要汚染物質及び超標倍数 水質
中衛四排 中衛四排 7.6-7.9 アンモニア態窒素（9.0）、全リン（1.9）、COD（1.3）劣Ⅴ
清水河 固原 7.9-8.2 アンモニア態窒素（2.7）、硫酸塩（0.2） 劣Ⅴ
清水河 韓府湾 7.9-8.4 硫酸塩（15.2）、塩素化合物（6.6）、COD（1.5）、硝
酸塩窒素（0.6）
劣Ⅴ
清水河 泉眼山 7.3-8.4 硫酸塩（17.2）、塩素化合物（6.6）、COD（2.3）、硝
酸塩窒素（0.8）
劣Ⅴ
北河子溝 北河子 7.4-8.3 アンモニア態窒素（1.6）、COD（1.0）、硫酸塩（0.8）、
マンガン（0.4）、全リン（1.2）
劣Ⅴ
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苦水河 郭家橋 6.2-8.4 硫酸塩（7.4）、鉄（5.5）、塩素化合物（4.8）、マンガ
ン（2.3）、COD（1.8）、フッ素化合物（0.8）
劣Ⅴ
第一排水溝 望洪堡 8.0-8.4 石油類（1.4）、COD（0.1）、硫酸塩（0.02） Ⅳ





東排水溝 東排水溝 7.7-8.1 鉄（2.0）、アンモニア態窒素（1.8）、マンガン（0.9）、
硫酸塩（0.5）、塩素化合物（0.2）
劣Ⅴ









第四排水溝 通伏堡 7.8-8.3 全リン（1.1）、マンガン（0.6）、硫酸塩（0.2）、鉄（0.1）劣Ⅴ
大武口溝 大武口 7.9-8.2 鉄（8.4）、硫酸塩（4.3）、マンガン（1.9）、アンモニ
ア態窒素（1.5）
劣Ⅴ





































愛伊河 8.3-9.4 全窒素（7.2） 劣Ⅴ
宝湖 8.3-8.4 全窒素（2.6）、鉄（0.6） 劣Ⅴ
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